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É com imensa satisfação e gratidão que lançamos o segundo número do terceiro 
volume (v.3, n.2) da Revista Sapiência: sociedade, saberes e práticas educacionais, periódico 
multidisciplinar editado pela Universidade Estadual de Goiás – Campus Iporá. Endereçada 
aos pesquisadores e acadêmicos das Ciências, Humanidades e Práticas Educacionais, o 
periódico completa seu primeiro triênio com um total de cinquenta e sete (57) artigos 
científicos publicados por autores de diversos Estados da Federação (Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná), caminhando a passos largos na busca por 
sua consolidação na disputada e produtiva seara acadêmica, tanto por meio da conquista de 
um número maior de colaboradores, público leitor e pareceristas ad hoc, quanto através de sua 
migração para o providencial Portal de Revistas da Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
(http://www.revista.ueg.br/index.php/index/index). 
Além disso, o longo desses três anos, a Revista Sapiência conquistou indexação 
internacional (DOAJ - Directory of Open Access Journals, base de pesquisa mantida pela 
Universidade de Lund, Suécia), obteve reconhecimento com estrato Qualis Capes para 
algumas áreas que engloba (História, Geografia e Sociologia), bem como aperfeiçoou sua 
política editorial. Tais feitos mencionados são apenas alguns de muitos outros, que ocorreram 
no sentido de possibilitar ao seu público, composto por leitores, autores e colaboradores, 
possibilidades de acesso e veiculação de conhecimentos, isto é, de saberes, como o próprio 
subtítulo do periódico sugere.  
À luz disso é que agradecemos àqueles que, de algum modo, colaboraram para a 
edição dos seis números da Revista Sapiência. Ademais, convidamos nossos pares a 
sentarem-se na mesa, abrirem seus leitores/editores de textos e, com o mesmo espírito da tela 
de Vincent Van Gogh (vide capa), apreciar os artigos desta edição, que, como as anteriores, 
lança luz à diversas inquietações intelectuais e suscitam reflexão acadêmica. Enfim, resta 
desejarmos uma boa leitura a todos!     
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